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ADV E R T E N C Í A O F I C I A L 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los n ú m e r o s de 
site BOLETÍN, d i spondrán que se 
Ife un ejempLur en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta eí reci-
bo dei n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
irdenadamente. pa ra su encuaderna-
ibn, que deberá ver i f icarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA 
EXCEPTO 
T O D O S LOS DÍAS 
LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
ai año , 25 ai semestre y 12,50 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clasef 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro prs ta l , 
deben ser anunciados por caria u oficio a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios q u « 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admín i s t r ac ió r 
de dicho periódico (Real orden de 6 dt 
A b r i l de 1659). 
S U M A R I O 
A dmiu i straeióu Pro vi üeia I 
GOBIERNO C I V I L 
Circular. 
Servicio N a c i o n a l del T r i g o de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . — D e c r e t o . 
A dmÍDÍstraei<H4 M n u i e i p a l 
f i c t o s de Aunn tamien ios . 
Administración de Justicia 
Udictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Anuncio pa r t i cu la r . 
iúmm míí ie la mmm ie León 
C I R C U L A R 
Como aclaración a la Orden 
de la Dirección General de Ad-
ministración Local, inserta en el 
<(B. O.» de esta provincia de 20 
de Enero pasado, sobre reorga-
nización de los Cuerpos Nacio-
nales de Secretarios, Interven-
tores y Depositarios de la Ad-
ministración Local, se hace sa-
ber a estos dos últimos funcio-
narios que es criterio de dicho 
Centro que las fichas a qu^hace 
referencia la disposición'citada, 
deben subscribirla, además de los 
Secretarios los Interventores y 
Depositarios, cualquiera que sea | 
su categoría y el carácter de su 
nombramiento, sin q u e ello 
prejuzgue, en modo alguno re-
conocimiento de derechos a fa-| 
vor de los que desempeñen el 
cargo con carácter interino, de-
biendo llenar también dicha fi-
cha, los excedentes y en expec-
tación de destino. 
Lo que se hace público por 
medio de la presente a fin de 
que los Interventores y Deposi-
tarios de las Corporaciones Lo-
cales, así como los excedentes y 
en expectación de destino, llenen 
dichas fichas en el plazo de ocho 
días, que le serán entregadas en 
i este Gobierno civil, bien enten-
í dido que de no hacerlo, les pa-
irará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
León, 21 de Febrero de 1940. 
I E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
José Luis Ortiz de la Torre 
Servicio Nacioaal dei Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEÓN 
D E C R E T O 
C o m p r o b a d o en v i s i t a de inspec-
c i ó n , que el m o l i n e r o de Porqueros 
de Cepeda, D o n M a n u e l Cabezas 
A r i a s , se ded icaba a la c o m p r a y 
venta c l andes t ina de centeno, f a c i l i -
t a n d o la sa l ida de este cereal a otras 
p r o v i n c i a s , b u r l a n d o la v i g i l a n c i a e 
i n f r i n g i e n d o las ó r d e n e s vigentes da-
das p o r l a S u p e r i o r i d a d a este res-
pecto, esta Jefactura P r o v i n c i a l , en 
en n o m b r e del l i m o . Sr. De legado 
N a c i o n a l de este Se rv ic io y a l a m p a -
ro de lo dispuesto en el a r t í c u l o 6.B 
del Decre to -Ley de 25 de Agosto y en 
los a r t í c u l o s 127 a l 133 y 140 y 141 
del Reg lamento de 6 de O c t u b r e de l 
m i s m o a ñ o , ha decre tado el c ie r re 
p r o v i s i o n a l de l m o l i n o , i n h a b i l i t a n -
do a su d u e ñ o o a r r e n d a t a r i o para 
el e je rc ic io de esta p r o f e s i ó n , que-
d a n d o i n m o v i l i z a d a s todas las exis-
tencias , a s í de t r i g o y centeno, c o m o 
las de ot ros cereales de piensos, t a n t o 
las p rop ia s de l m o l i n e r o c o m o las de 
los abastecedores t odo e l lo a resultas 
de l expediente que se les i n s t r u y e 
con esta fecha. 
L o que se hace p ú b l i c o en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a para co-
n o c i m i e n t o genera l de los a g r i c u l t o -
res, m o l i n e r o s y a lmacenis tas de ce-
reales, rogando a los s e ñ o r e s A l c a l -
des cooperen a la d i f u s i ó n de este 
Decreto, en sus respectivos A y u n t a - . 
mientes . | 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacional-Sindicalista. 
L e ó h , 19 de Feb re ro de 1940.—El 
Jefe P r o v i n c i a l , J e s ú s G i l B l a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Martas 
H a l l á n d o s e vacante en este A y u n - 1 
t a m i e n t o la plaza de Agente-Recau-1 
d a d o r para el r e p a r t i m i e n t o general 
de u t i l i dades del co r r i en te e je rc ic io , 
por m e d i o de l presente, se a n u n c i a ! 
su p r o v i s i ó n p r o v i s i o n a l , con arre- i 
glo a l p l iego de cond ic iones que se 
h a l l a de mani f ies to en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o . Las i n s t a n - ' 
cias h a b r á n de presentarse p o r los | 
interesados en el plazo de q u i n c e i 
d í a s , en la Secretaria m u n i c i p a l , en 
la c u a l pueden enterarse del p l iego 
de cond ic iones a que se ha de ate- \ 
ner su a d j u d i c a c i ó n . 
Santas Mar tas , a 8 de F e b r e r o 
de 1 9 4 0 . - E l A l c a l d e , Gaudenc io Ba-
r re ra . i 
A y u n t a m i e n t o de la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to , 
.Sania Cristina de V a l m a d r i g a l i las cuentas m u n i c i p a l e s correspon, 
. . 3 , 4 : ' • i dientes al pasado e jerc ic io de 1939 
Aprobadas po r este A y u n t a m i e n t o íi d * , hab i tan tes de l t é í 
y representantes de las ^ n t a s veci-> j , e x a m i n a r l a s y fo rmu, 
fl^als^a^?^^ ^ e " I l a r ' Por ^ r i t o , las reclamaciones 
hsca es para la e x a c c i ó n ae los i m que cons ideren per t inentes . 
puestos m u n i c i p a l e s para aprove- Vi l ladaug0S ) 2g Febrer0 de 1940_ 
c h a m i e n t o de pastos y ^ ^ ^ J ? ^ I E t A l c a l d e » ^ M á x i m o A r g ü e l l o . 
de l t e r m i n o , y recargo m u n i c i p a l ] b 
sobre la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , se 
exponen al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , por el p lazo de q u i n c e 
d í a s , d u r a n t e el c u a l p o d r á n e x a m i -
narse e in terponerse cuantas recla-
maciones se es t imen per t inentes . 
U n a vez t r a n s c u r r i d o és te , no se-
r á n a d m i t i d a s las que se presenten. 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 13 
de Febre ro de 1940. - E l A l c a l d e , 
A r t u r o Gal lego. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdepolo 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i dades de este A y u n -
t a m i e n t o , para el e je rc ic io de 1940, 
se h a l l a expuesto al p ú b l i c o en la 
Audiencia Territorial de VallalolM 
D o n Garlos D í a z Araguete , Abogado 
y OMcia l de Sala de l a Aud ienc ia 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o i i d . 
Cer t i f ico : Que el tenor l i t e r a l del 
encabezamiento y par te disposi t iva 
de la sentencia d i c t ada po r la Sala 
de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , es como 
sigue: 
Encabezamiento.—((Sentencia n ú m . 4 
E n la c i u d a d de V a l l a d o i i d a vein-
t i s é i s de E n e r o de m i i novecientos 
cuaren ta ; en los autos de menor S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , ' po r espacio i ^ " " i V : " , • " ' " " " ^ 
de q u i n c e d í a s , e n cuyo plazo, c u a n t í a procedentes d e í Juzgado de 
ates interesa ' p n m e r a in s t anc i a de L e ó n , 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
Po r acuerdo de la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l que presido, se a p r o b ó l a 
c o t r a í a c i ó n de u n c r é d i t o con garan-
t ía h i p o t e c a r i a por va lo r de setenta 
y c i n c o m i l pesetas, a m o r t i z a b l e en 
q u i n c e anua l idades , para la cons-
t r u c c i ó n de u n Cuar te l para l a Guar-
d i a C i v i l de esta d e m a r c a c i ó n , c u y o 
expediente e s t a r á de mani f ies to en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
desde esta fecha hasta la con t ra ta -
c i ó n de l m e n c i o n a d o c r é d i t o , a fin 
de que pueda rechunarse en el plazo 
de q u i n c e d í a s cont ra este acuerdo . 
V i l l a m a ñ á n , 15 Febre ro de 1940.— 
El, A lca lde , I n o c e n c i o R o d r í g u e z . 
p o d r á n los con t r ibuyen te s 
dos presentar las opo r tunas recla-
macfones, las cuales 
sarse en hechos 
y de te rminados , i r a c o m p a ñ a d a 
de las pruebas necesarias pa ra su 
j u s t i f i c a c i ó n , y d e b i d a m e n t e re-
promo-
Alvarez, 
in tegradas , s i n c u y o s requis i tos , 
y pasado que sea el i n d i c a d o plazo, 
no s e r á n a d m i t i d a s . 
Va ldepo lo , 19 de Febre ro de 1940.— 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o N i s t a l . 
v i dos po r D . Rafael Otero 
. . . . , h a b r á n d T b a - ¡ S f ^ e ? d ? de ia Santa l ^ e ú a Cate-
concretos , precisos I d r a i d e L e c m ' (¡aeino ha comparec i -
 a c o m p a ñ a d a s 1 ao anle esta A u d i e n c i a , c o n t r a don 
Es teban C o r r a l S á n c h e z , i ndus t r i a l 
y vec ino de Cis t ie rna , representado 
por el P r o c u r a d o r D . J o s é Mar ía 
S tampa y Fer re r , y de fend ido por el 
A b o g a d o D . A r t u r o M o l i ner, y don 
Justo Es t r ada Ca rp in t e ro , h o y por 
i su f a l l e c i m i e n t o sus herederos, res-
i pecto de l que se s i g u i ó el j u i c i o en 
, . • . . r e b e l d í a , sobre pago de c i n c o m i l 
A y u n t a m i e n t o de doscientas c incuen t a pesetas, intere-
Palacws de la Valduerna ses legales y costas; cuyos autos pen-
í g n o r á n d o s e el paradero de los | den ante esta S u p e r i o r i d a d en v i r t u d 
final se r e l ac ionan , i de l recurso de a p e l a c i ó n interpuesto 
c o n t r a la sentencia que en diez y 
seis de Sep t iembre ú l t i m o , d i c t ó el 
m e d i o del presente, 
q u e comparezcan 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Colomha de Somoza 
el paraciero 
i 
de los I g n o r á n d o s e 
mozos que a l f i n a l se r e l a c i o n a n , 
se les c i ta por m e d í o de l presente, 
para que comparezcan en esta Casa 
Cons i s to r i a l el d í a 28 del co r r i en t e , 
a las diez horas de su m a ñ a n a , 
a f i n de proceder a su c l a s i f i c a c i ó n , 
t an to desde el p u n t o de vis ta de l re-
c l u t a m i e n t o c o m o por sus antecentes 
personales en r e l a c i ó n c o n el M o -
v i m i e n t o N a c i o n a l , a d v i e r t i é n d o l e s 
que, de no hacer lo , le p a r a r á el per-
j u i c i o a que haya lugar . 
Santa Coloraba de Somoza, 17 de 
de Febre ro de 1940. — E l A l c a l d e , 
J o a q u í n G o n z á l e z . 
Mozos que se c i tan 
Reemplazo de 1940: 
T e o d o r o Ben i to M a r t í n e z , h i j o de 
J o s é e Isabel . 
J u l i o Cabero Vida les , de Blas y 
L u c í a . 
I mozos que a l 
• se les c i ta p o r 
ed ic to , p a r a 
' en e s t a s C a s a s Consis tor ia les 
i antes de l d í a 20 del p r ó x i m o M a r z o , 
i c o n el fin de clasif icarles , t an to desde 
I el p u n t o de vista de l r e c l u t a m i e n t o ' 
i c o m o por sus antecedentes persona-
| les en r e l a c i ó n con el M o v i m i e n t o 
! N a c i o n a l , p r e v i n i é n d o l e s que, de no 
i comparecer , le p a r a r á el pe r j u i c io 
¡ a que haya lugar . 
| Palacios , 8 de Febre ro de 1940 — 
j E l A l c a l d e , M a n u e l Al faya te , 
Mozos que se c i t an 
¡ Reemplazo de 1940: 
M a n u e l Vega Para m í o , h i j o de 
V i c t o r i o e Isabel . 
Reemplazo de 1941: 
T o m á s M a r t í n e z M o r á n , de E p i f a -
n i o y E l v i r a . 
M a n u e l Diez M a r t í n e z , de Neme-
sio y U r s u l i n a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l adangos 
\ Se h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
: d u r a n t e u n p lazo de q u i n c e d í a s , en 
Juez de p r i m e r a ins tanc ia de León . 
Parte d i spos i t i va .—Fal l amos : Que 
dec l a r ando no haber luga r a acce-
der a la condena so l i c i t ada respecto 
a D . Justo Es t rada Ca rp in t e ro , falle-
c i d o c o n a n t e r i o r i d a d a ja fecha de 
la i n t e r p o s i c i ó n de ia demanda en 
que se r e c l a m a n c r é d i t o s devenga-
dos c o n p o s t e r i o r i d a d a su muer te y 
c o n t r a sus herederos que no fueron 
l l a m a d o s a los autos, debemos con-
f i r m a r y c o n f i r m a m o s ia sentencia 
apelada en cuan to por e l la est iman-
do en par te ia d e m a n d a se condena 
a D . Es teban C o r r a l S á n c h e z , a que 
p o r r a z ó n de la fianza de c a r á c t e r 
s o l i d a r i o que p r e s t ó en el contrato 
de t r e in t a de D i c i e m b r e de m i i no-
vecientos t r e i n t a y uno , pague a don 
Rafael Ote ro Aiva rez , la c a n t i d a d de 
c i n c o m i l doscientas c incuen ta pe-
setas, adeudadas c o m o prec io del 
a r r e n d a m i e n t o de las tres minas a 
que se refiere el hecho p r i m e r o de 
la re fer ida demanda , m á s los intere-
ses legales de aque l l a c a n t i d a d a 
partir de ta fecha de la i n t e rpe l a - les t a m b i é n de pago en ve in te d í a s , 
cióo j u d i c i a l hasta la dei pago, y y una vez f i r m e esta r e s o l u c i ó n , ex-
a i s o l v i é n d o l e de los d e m á s ped i - p í d a n s e las» cer t i f icac iones p reven i -
mentos de la repet ida d e m a n d a . He- das en los a r t í c u l o s 60 y 61 de la L e y 
vocamos la sentencia r e c u r r i d a en : Especia! c i tada y d é s e cuan ta pa ra 
cuanto no se ha l l e c o n í ' o r r a e con la \ a d o p t a r las medidas procedentes, 
presente y no hacemos especial i m - í A s i po r esta sentencia, lo p r o n u n -
posición de las costas de las dos ins- \ c i amos , m a n d a m o s y firmamos J o s é 
tancias. Y med ian t e la no c o m p a r e - i de M o r a . -An ton io M . dei F r a i l e . — 
cencía en esta segunda i n s t a n c i a de l ¡ L . S. F r a i l e . 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n y 
r e q u e r i m i e n t o de pago, se inse r t a 
demandante y apelado D . Rafael 
Otero Alvarez , a s í c o m o del d e m a n -
dado y dec la rado rebelde D . Justo j presente en e l / i o / e / m O/fcírt/ del Es-
Estrada Ca rp in t e ro , hoy por su fa-1 todo y en el de L e ó n , ex t i endo la 
í l e c ímien to sus herederos, p u b l i q u e - ; presente que firmo en V a l l a d o l i d , a 
se el encabezamiento y pa r l e d ispo- 13 de Febrero de 1940.—Fernando 
sitiva de esta sentencia en el BOLE 
TIN OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n . 
Así, por esta nuestra sentencia, de 
la que se p o n d r á c e r t i f i c a c i ó n l i t e r a l 
en el r o l l o de Sala, lo p r o n u n c i a -
mos, m a n d a m o s y firmamos.—José j 
San ta ló .— J o s é Samaniego. —Joa-
quín A l v a r e z . » 
Esta, sentencia fué p u b l i c a d a en I 
el d ía de su fecha y no t i f i c ada en el 
siguiente a ias partes personadas y 
en los Es t rados del T r i b u n a l 
Y para que tenga efecto 1 f j l 
dado y la presente ce r t i f i ca S f ' -
insertada en ei BOLETÍN OF i | 
da p r o v i n c i a de L e ó n , la e f 
firmo en V a l l a d o l i d a diez £ 
brero de m i ! novec ien tos cu ¡ h ^ 
Ledo., Garlos D í a z . 
N ú m . 4 8 . - 7 2 , 0 0 p< 
de I n d i a u s t í . — V . 0 B.0: E l Presidente, 
J o s é de M o r a . 
l ü z g a i l o Mmteí mmM ile res 
llOMSílllilltMOS 
D E L E O N 
A N U N C I O S 
de Respon-
sabi l idades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
i c o r i ló c o n fecha 29 de " D i c i e m b r e 
E l T r i b u n a l Reg iona l 
li la 
Don F e r n a n d o í n c h a u s t í Balse i ro , 
Secretario de l T r i b u n a l Reg iona l 
de Responsabi l idades P o l í t i c a s de 
V a l l a d o l i d . 
Cert i f ico: Que en ei expodiente de 
que se h a r á m e n c i ó n , se ha d i c i a d o 
por el T r i b u n a l la s e u í e n c i a , c u y o 
encabezamiento y parte d i spos i t i va , 
son del t enor l i t e r a ! s iguiente: 
En V a l l a d o l i d , a 31 de D i c i e m b r e 
de 1939.-—Año de l a^Vic to r i a . Reun i -
do el T r i b u n a ! Reg iona l de Respon 
'39 la i n c o a c i ó n de expediente 
csponsabi l idades P o l í t i c a s c o n -
» n t o l i n o F e r n á n d e z A lonso , na-
l de Santa L e o c a d i a , p r o v i n c i a de 
a, y vec ino de l m i s m o , p r o v i n c i a 
^eón, c u y o expediente se t r a m i t a 
sigue el Juzzgado I n s t r u c t o r de 
-ponsabi l idades P o l í t i c a s de L e ó n , 
sito en C. L e g i ó n V I I , n ú m e r o 4, de 
d i c h a Plaza, que hace saber lo s i-
guiente: 
P r i m e r o : Que deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuantas personas puedan 
i n d i c a r la exis tencia de bienes per-
tenecientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales dec lara-
ciones ante ei p r o p i o Juez que ins-
t ruye el expediente o ante el Juzga-
do de P r i m e r a ins tanc ia o M u n i c i -
p a l del d o m i c i l i o de l declarante , los 
cuales r e m i t i r á n a este Juzgado las 
declarac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo: Que n i el f a l l e c i m i e n t o 
lo sigue el Juzgado I n s t r u c t o r de Res-
ponsab i l idades P o l í t i c a s de L e ó n s i to 
en la cal le L e g i ó n V I I , n ú m e r o 4, 
de d i c h a Plaza, que hace saber lo s i -
guiente: 
P r i m e r o : Que deben prestar decla -
r a c i ó n cuantas personas puedan i n -
d i ca r la exis tencia de bienes perte-
necientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales dec la ra -
ciones ante el p r o p i o Juez que ins -
el | f ruye el expediente o ante ei Juzga-
do de p r i m e r a Ins tanc ia o M u n i c i -
pa l de i d o m i c i l i o de l declarante , los 
cuales r e m i t i r á n a este Juzgado las 
declaraciones el m i s m o d í a que las 
r ec iban , y 
Segundo: Que n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausencia n i la i n c o m p a r e c e n -
cia de l presunto responsable, deten-
d r á la t r a m i t a c i ó n del f a l l o de l ex-
pediente. 
L o que para da r c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de Responsa bi 1 idades Po-
l í t i c a s , ?e p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 25 de D i c i e . b re de 1939,— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Juez, J o s é 
T r a n q u e Santos. 
sabilidades P ó l i t i c a s de esta c a p i t a l 5 n i la ausencia n i Va i n c o m p a r e c e n -
para ver y f a l l a r el presente expe- c í a del presunto responsable, deten-
'Hente n ú m . 361, i n s t r u i d o p o r e l ! d r á n la t r a m i t a c i ó n de l fa l lo de l ex-
Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n \ podiente. 
por t e s t imonio de sentencia, con t r a ¡ L o que para da r c u m p l i m i e n t o a 
buis Pampa ra cu a t ro Olea, de 26! lo dispuesto en los a r t i cu lo s 45 y 46 
años de edad, de estado sol tero , de | de la L e y de Responsabi l idades Po-
profes ión dependiente de c o m e r c i o , | l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN O F Í -
dou i i c i i i ado ú l t i m a m e n t e en Saha-1 CIAL de la p r o v i n c i a , 
gún y que fué ejecutado, y en el que | L e ó n , a 3 í de Djc i e rab re de 1 9 3 9 . -
fcs Ponente el V o c a l de ia Carrera Ju-1 A ñ o de la V i c t o r i a — E í Juez, J o s é 
Ricial D. A n t o n i o M . del F r a i l e . ¡ T r a n q u e Santos. 
Fal lamos: Que procede i m p o n e r é 0 0 3 
laiponemos a L u i s Paraparacua t ro i E l T r i b u n a l Regiona l de Respon-
Olea, vec ino que fué de S a h a g ú n , ^ sab i l idades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
ejecutado, c o m o p o l i t i c a m e n t e res- ' a c o r d ó con focha 29 de D i c i e m b r e 
ponsable de hechos graves, la san- de 1939, la i n c o a c i ó n de expediente I 
ción e c o n ó m i c a de 150pts. ,por m e d i o de Responsabi l idades P o l í t i c a s con- í 
ye edictos, que se p u b l i c a r á n en el i r a F é l i x M a r t í n e z Diez, de p r o f e s i ó n j 
Uolstín Oficia l del Estado v en el de súpo •• - r o , de estado sol tero, n a - i 
^ p r o v i n c i a de L e ó n , cori i n s e r c i ó n t u r a ! de A s t o r g a , p r o v i n c i a d e | 
Qe lo necesario, n o t i f í q u e s e esta sen L e ó n y vec ino dei m i s m o , p r o v i n c i a | 
tencia a los heredero 
E l T r i b u n a l Reg iona l de Respon-
sabi l idades de V a l l a d o l i d , a c o r d ó 
con feerba 29 de D i c i e m b r e de 1939 
la i n c o a c i ó n de expediente de Res-
ponsab i l idades P o l í t i c a s c o n t r a 
M i g u e l F igueroa G o n z á l e z , de estado 
soltero, n a t u r a l de Cacabelos, p r o v i n -
cia de L e ó n y vec ino de l m i s m o , p r o -
v i n c i a de L e ó n , cuyo expediente se 
t r a m i t a y lo sigue ei Juzgado in s t ruc -
tor de Responsabi i idades P o l í t i c a s de 
L e ó n , sito en la cal le L e g i ó n V I I , n ú -
mero-4, de d i c h a Plaza, que hace sa-
ber lo siguiente: 
P r i m e r o : Que deben prestar ü e -
c l a r a c i ó n cuantas personas p u e d a n 
i n d i c a r la exis tencia de bienes per-
tenecientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales dec la ra -
ciones ante el p r o p i o Juez que ins -
t ruye el expediente o ante ei Juzgado 
de p r i m e r a ins t anc ia o m u n i c i p a l 
del d o m i c i l i o del declarante , ios 
cuales r e m i t i r á n a este Juzgado las 
declaraciones el m i s m o d í a que las 
r ec iban , y 
Segundo: Que n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i l a ausencia n i la i nco rapa recen -
cia de i p resunto responsable, de ten-
d r á la t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
pediente . 
L o que para dar c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de Responsabi l idades Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 25 de E n e r o de 1940.—El 
Juez, J o s é T r a n q u e Santos. 
MAOiSTSATBRA DHL TRABAIO 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de lo acordado p o r e l 
r e q u i r i e n d o - de L e ó n . c u y o expediente se t r a m i t a y ? l i m o . Sr. Mag i s t r ado de T r a b a j o , e n 
dose a todas las A u t o r i d a d e s , proce.. 
dan a la busca y c a p t u i a del misnio, 
p o n i é n d o l e a d i s p o s i c i ó n de dicha 
P i l a r P é r e z M e r i n o . p r o m u e v a el j u i - Juez, con a r reg lo al ar t . 6()4 del Co-
c i ó de abintes ta to por f a l l e c i m i e n t o d igo de Jus t ic ia M i l i t a r , advi r t ié i r i 
de sus abuelos paternos P r u d e n c i o d o l é a l encar tado, que de no presen, 
P é r e z G a r c í a y M a r í a M u ñ i z P é r e z y tarse en el plazo c i t ado , se le decía, 
r e c l a m a c i ó n de la herenc ia que pue- r a r á rebelde. 
da c o r r e s p o n d e r í a , con t ra C a r m e n y I L e ó n , a 16 de Feb re ro de 1940.-E1 
Teresa P é r e z M u ñ i z , casadas c o n T e n i e n t e Juez I n s t r u c t o r , Marcos Ro^ 
A u s i b i o y M a r t i n i a n o P é r e z G o n z á - 1 dr iguez A n d r é s . 
lez respect ivamente , a s í c o m o en ¡ — — 
cuantos inc iden tes puedan p r o m o - ¡ Requisi toria 
verse. | O c h o a L ó p e z D o m i n g o , de treintay 
Así po r esta m i sentencia que se j u n a ñ o s de edad, estado sol tero, hijo 
h a r á saber a las demandadas p u b l i - ! de R o m u a l d o y de Josefa, natural 
c á n d e s e el encabezamiento v par te ¡ de Buta rga , A y u n t a m i e n t o de Valle 
funciones , en p r o v i d e n c i a de esta fe- que la Ley concede a los de su clase 
cha d i c t ada en los autos seguidos a a B e l é n M e r i n o S á n c h e z para que 
in s t anc i a de D . T e ó f a n o G a r c í a en n o m b r e de su h i j a ineno j de edad 
Diez representado por el L e t r a d o 
de este I l t r e . Colegio D . J o s é P i n t o 
Maestro, con t r a D . J o s é Sabater, d o n 
J u l i á n Ruiz y D . A n t o n i o Pastor, do-
m i c i l i a d o s en el Gran Ho te l de esta 
c i u d a d , h o y en i gno rado paradero , 
en r e c l a m a c i ó n de 220 pesetas por 
salarios, se c i ta y emplaza po r me-
d i o de la presente c é d u l a a los de-
m a n d a d o s D . J o s é Sabater, D . J u l i á n 
R u i z y D . A n t o n i o Pastor para que 
comparezcan en la Sala A u d i e n c i a 
de esta M a g i s t r a t u r a el d í a siete de l 
p r ó x i m o mes de Marzo y h o r a de las 
once y once y q u i n c e m i n u t o s de la I d i spos i t iva en el BOLETÍN OFICIAL de ¡ de F i n o i l e d o , p r o v i n c i a de L e ó n , cu-
m a ñ a n a , respec t ivamente en que ha- ¡ la p r o v i n c i a si la par te ac tora n o op- • yas d e m á s c i r cuns tanc ias personales 
b r á n de tener l uga r el acto de c o n c i - i ta, den t ro de segundo d í a po r la n o - | se i g n o r a n , con t r a el que instruyo 
l i a c i ó n y de j u i c i o que establece el | t i ñ e a c i ó n personal , d e f i n i t i v a m e n t e : causa po r el de l i to de d e s e r c i ó n al 
Decreto de l M i n i s t e r i o de O r g a n i - i j uzgando , lo p r o n u n c i o , m a n d o y i frente de l enemigo, c o m p a r e c e r á an-
z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l ( h o y de i firmo J o s é G. P a l a c i o s . — R u b r i c a d o . » ; te este Juzgado de m i ca rgo , sito en 
T r a b a j o ) , de 13 de M a y o de 1938. L a a n t e r i o r sentencia fué p u b l i c a - i e l cuar te l de San F e r n a n d o de esta 
A d v i r t i é n d o s e l e s que a este ú l t i m o ] da en legal f o r m a en el m i s m o d í a i c ap i t a l , en el t é r m i n o de ocho d ías a 
acto h a b r á de c o n c u r r i r c o n las ; de su fecha, | p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de la pre-
pruebas de que i n t e n t e n valerse y | Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a | s e n t é r e q u i s i t o r i a en el BOLETÍN ÜFI-
de que su i n c o m p a r e c e n c i a no sus- \ las demandadas que se expresan, se i CIAL de la c i tada p r o v i n c i a , bajo 
p e n d e r á su c e l e b r a c i ó n . 
L e ó n , 15 de Febre ro de 1940.-
Secretario. E . de Paz del R í o . 
Juzgado de p r imera instancia de 
Valencia de D o n J u a n 
D o n J o s é G. Palacios y S á e n z de 
Mie ra , acc iden ta l Juez de p r i m e r a 
ins tanc ia de V a l e n c i a de D o n Juan 
y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el i n c i d e n t e d e 
pobreza a que se h a r á referencia, se 
h a d i c t ado sentencia, cuyo encabe-
zamien to y par te d i spos i t iva es c o m o 
sigue: 
« S e n t e n c i a . —En Va lenc i a de D o n 
J u a n , a 5 de Febre ro de 1940.—El 
Sr. D . J o s é G. Palac ios y S á e n z de 
M i e r a , Juez M u n i c i p a l , L e t r a d o , en 
func iones de 1.a ins tanc ia de este 
p a r t i d o , ha vis to ios presentes autos 
inc iden ta l e s de pobreza seguidos a 
i n s t a n c i a de B e l é n M e r i n o S á n c h e z , 
expide el presente en Va lenc i a de j a p e r c i b i m i e n t o que de no efectuarlo 
- E l D o n J u a n , a 8 de Febre ro de 1 9 4 0 . - I en el plazo s e ñ a l a d o , s e r á declarado 
• J o s é G. P a l a c i o s . - E l Secretar io , ; rebelde. Por tanto, ruego a las Auto-
I J o s é Sant iago. | r idades p r a c t i q u e n las m á s activas 
i gestiones encaminadas a descubrir 
| el paradero del c i t ado sujeto, y en 
' caso de ser h a b i d o , sea detenido, Juzgado m u n i c i p a l de Astorga D . F ranc i sco M a r t í n e z L ó p e z , Juez 
m u n i c i p a l de Astorga . 
A los Agentes de la P o l i c í a J u d i -
c i a l , encargo que caso de ser h a b i d a 
i Felisa A b a d i a n o E c h e v a r r í a , de 23 
a ñ o s de edad, soltera, modis ta , h i j a 
de Eusebio y Magdalena , n a t u r a l d e l 
V i l l a t u e r t a (Navar ra ) , donde tuvo su j 
| ú l t i m o d o m i c i l i o y en la a c t u a l i d a d 
| de pignorado paradero, p rocedan a i 
su d e t e n c i ó n y pone r l a a m i disposi -
i c i ó n , a fin de ser c o n s t i t u i d a en 
| arresto, para que ex t inga el que le 
I fué impues to en el j u i c i o de faltas 
; que con t ra la m i s m a y o t ra se sigue 
' p o r h u r t o con el n ú m . 74 del a ñ o de 
\ 1939. 
puesto en el 
j u i c i a m i e n t o c i v i l , debo dec la ra r y 
dec la ro pobre en sent ido legal y c o n 
derecho a d i s f ru ta r de los beneficios 
d a n d o cuenta de e i lo a este Juzgado 
M i l i t a r del Rgto. de I n f a n t e r í a Mon-
t a ñ a n ú m . 57. 
Pontevedra , 10 de Febrero de 1940. 
E l C a p i t á n Juez I n s t r u c t o r , Vicente 
Ramos A v i l é s . 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Gomaüidtó de Reboles de Presa Ce-
rrajera de Sania Mm del IIOF 
Con a r reg lo a lo preceptuado en 
el a r t í c u l o 42 de nuestras O i ; lan-
zas, y para t ra ta r lo que dispone el 
a i t í c u i o 51 de las mismas, y de la 
conven i enc i a de so l i c i t a r la urgente 
c o n s t r u c c i ó n de l Pan tano de Barrios 
de L u n a , he dispuesto convocar a 
I todos ios p a r t í c i p e s de l agua de este 
cauce, a J u n t a general ordinaria 
m m Hllllar Eventual de León ^ f f J L ™ f i m a ñ ? ™ , « 
Mata Bosch , ( Ja ime) , h i j o de J a i - 1 el d o m i c i l i o de esta comutudad; 
me y de Teresa, de 26 a ñ o s de edad, I b i e n a d v e r t i d o que de no c o n c u r r i í 
n a t u r a l de Mosquefa (Barce lona) , ve- el n ú m e r o r eg lamen ta r io , se celebra-
c i n o de A u b í (Barce lona) , ca l le del I r á en segunda convoca to r i a < id 27 
D o c t o r R iza l n ú m . 7, de of ic io a lba - ; de l expresado mes, a la m i s m a hora 
ñ i l , a q u i e n se le sigue expediente i y en el m i s m o l o c a l , s iendo alidos 
- po r haberse fugado del Campo d e l ios acuerdos que se t o m e n c o n cual-
- C o n c e n t r a c i ó n de pr i s ioneros y p r e - | qu i e r n ú m e r o de p a r t í c i p e s que con-
sentados de L e ó n , por el Juzgado c u r r a n . 
eventua l n.0. 2, si to en la D i p u t a c i ó n ; Santa M a r i n a del Rey, 19 de Fe-
P r o v i n c i a l de L e ó n , c o m p a r e c e r á b r e ro de 1940.—El Presidente, Faus-
ante el Juez del m e n c i o n a d o Juzgado t i n o B a r d ó n . 
N ú m . 47 . -18 ,75 ptas. 
. . . ,. . Astorga, 12 de Febrero de 1940.— 
m a y o r de edad, v i u d a , s m p r o f e s i ó n j FrancisSo M a r t í n e z L ó p e z : - ? . S. M . : 
especial y vec ina de esta v i l l a , re \ E1 Secretario, Vicen te , G a r c í a , 
presentada en t u r n o de o f i c io p o r el I 
P r o c u r a d o r D . Bal tasar Sev i l l ano | — 
A r e l l a n o , y d i r i g i d a po r el L e t r a d o 
0. Isaac G a r c í a G a r r i d o , c o n t r a Car-1 
m e n y Teresa P é r e z M u ñ i z , vecinas 
de esta v i l l a , para que se la declare 
pob re en sent ido legal a fin de pro-
m o v e r en n o m b r e de su h i j a m e n o r 
P i l a r P é r e z M e r i n o , j u i c i o de a b i n -
testato po r d e f u n c i ó n de sus abuelos 
P r u d e n c i o Pérez G a r c í a y M a r í a M u
ñ i z P é r e z , y r e c l a m a c i ó n de la he 
r enc i a que pueda c o r r e s p o n d e r í a , en 
cuyos autos ha i n t e r v e n i d o el s e ñ o r 
A b o g a d o del Estado, no h a b i e n d o 
c o m p a r e c i d o las demandadas . 
F a l l o : Que s in p e r j u i c i o de lo d i s - f D . Marcos R o d r í g u e z A n d r é s , en el 
ar t . 33 de la Ley de En- plazo de 10 d í a s desd* e la p u b l i c a c i ó n i 
de esta r equ i s i t o r i a en el BOUÍTIN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , se 
le c i ta , l l a m a y emplaza , e n c a r g á n -
especiAiiMOYi 
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